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Постановка проблеми 
Загальна тенденція удосконалення авто-
матизованих систем керування (АСК) – це 
децентралізація структури АСК, яка ґрунту-
ється на розподільній (децентралізованій) 
обробці інформації.  
Технічною передумовою створення сис-
тем розподільної обробки інформації є знач-
не поширення мікропроцесорної техніки, яка 
характеризується низькою вартістю і малими 
габаритами, підвищеною надійністю, прос-
тотою в обслуговуванні та експлуатації.  
Аналіз досліджень і публікацій 
Дослідженням проблематики сучасного 
етапу автоматизації керування, який харак-
теризується стрімким розвитком систем роз-
подільної обробки даних щодо розробки ал-
горитмів прискореної обробки інформації за 
рахунок: 
– максимального наближення засобів об-
робки даних до місць її виникнення; 
– забезпечення різноманітних інформа-
ційних потреб управлінського персоналу;  
– зниження розмірів витрат на утримання 
обчислювальної системи; 
– збільшення гнучкості; 
– підвищення життєздатності системи,  
свого часу займалися такі фахівці як  
К.Ю. Богачов [1], В.В. Воєводін [2], В.П. Гер-
гель [3], Р.Г. Стронгін [3], Н. С. Бахвалов [4], 
Н.П. Житков [4], Т. Кормен [5], Ч. Лейзер-
сон [5] та інші.  
Необхідність проведення наукових дослі-
джень щодо розробки алгоритму розподі-
лення потоків даних управлінської ієрархіч-
ної структури зумовлена наявністю низки 
проблем організаційно-технічного характе-
ру, які сприяють зниженню ефективності за-
стосування інформаційно-телекомунікаціної 
системи спеціального призначення. 
Виклад основного матеріалу 
Централізація управління, висока вартість 
і недоступність засобів обчислювальної тех-
ніки зумовлюють інформаційну централіза-
цію, тобто концентрацію інформаційних ре-
сурсів та організацію глобальної обробки 
даних. Такий підхід не забезпечує гнучкості 
управління, не дає змоги ефективно вирішу-
вати економічні та адміністративні завдання 
в інтерактивному режимі.  
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Розглядаючи основні принципово можли-
ві підходи до організації технології обробки 
даних в АСК спеціального призначення, які 
показано на рис. 1, слід зазначити, що їх за-
стосування є концептуальною основою роз-
робки алгоритму розподілення потоків даних 
інформаційної управлінської структури.  
 
 
 
Рис. 1. Технології обробки даних в АСК 
 
Їх урахування дозволяє включити в склад 
інформаційних підсистем необхідні інфор-
маційні блоки для забезпечення підвищення 
ефективності функціонування системи в ці-
лому. 
Структурно розподільна обробка інфор-
мації реалізується у вигляді мереж обчислю-
вальних машин (глобальних або локальних).  
Для автоматизації управління виробничо-
господарською діяльністю на об’єкті управ-
ління типу підприємство, установа, комер-
ційна структура технологію розподільної об-
робки інформації доцільно реалізувати на 
базі локальної обчислювальної мережі, яка 
забезпечує об’єднання ПЕОМ та інших засо-
бів обчислювальної техніки, розміщених на 
великих відстанях. 
Для оптимальності функціонування інфор-
маційної системи спеціального призначення, 
яка функціонує в умовах невизначеності, до-
цільно застосовувати метод вирішення  
завдання синтезу структури оптимальних ав-
томатизованих інформаційних систем за 
критерієм максимуму інформаційної продук-
тивності системи.  
Припустимо, що система обробки даних 
АСК S описана мережею Петрі N, яка міс-
тить L станів та R переходів, що в систему 
надходять запити на видачу складу заданих 
наборів інформаційних елементів 
( 1, )W
ω
θ ω = . 
Ефективність інформаційного обслугову-
вання користувачів достатньо повно харак-
теризується кількістю інформації, яка вида-
ється системою на один запит за одиницю 
часу.  
Ураховуючи те, що задані набори станів 
визначаються запитами користувача з віро-
гідністю nqqq ,...,, 21  [6; 7; 8], а середня  
кількість інформації, що видається системою 
за один запит pH , пов’язана з часом видачі  
змісту відповідних наборів станів 
1 2, ,..., nα α α , то тоді середній час видачі 
одного набору станів можна подати через  
1
W
qω ωω=α = α∑ .  
У такому випадку середню кількість ін-
формації, що видається системою за один 
запит за одиницю часу можна подати такою 
функцією 
∑
=
=
w
p
p
q
H
i
1ω ωω
α
, 
де вірогідності запитів відповідають умовам  
∑
=
=
w q
1
1
ω ω
 , 0qω〉 , W,1=∀ω . 
Ураховуючи попарну несумісність та не-
залежність наборів станів ω , а також те, що 
середня кількість інформації, яка видається 
системою S за один запит та визначається за 
допомогою відомого виразу для інформацій-
ної ентропії джерела повідомлення 
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функцію середньої кількості інформації, яка 
видається системою за один запит, можна 
подати так: 
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Якщо звернутися до технічних аспектів 
проблеми оптимізації функціонування роз-
поділених інформаційно-телекомунікаційних 
систем спеціального призначення, які функ-
ціонують в умовах невизначеності, критерії 
обсягів оперативної пам’яті, необхідних для 
розміщення процедур k-го модуля, визнача-
ються виразом 
 
ПР БЛ
1 1
R F
k rk r kf f
r f
x
= =
∆ = δ + ν ∆∑ ∑ . 
 
З урахуванням уведених значень та визна-
чень завдання синтезу модульної блок-схеми 
обробки даних [9], яка забезпечує максимум 
інформаційної виробничої потужності, зво-
диться до завдання мінімізації виразу  
с
1
min
F
f f
f
k
=
τ∑ . 
Концепція розподільної обробки інфор-
мації спеціального призначення, яка реалізу-
ється на базі сучасних ПЕОМ і локальних 
мереж, передбачає створення автоматизова-
них робочих місць (АРМ) планово-
управлінського персоналу. 
Згідно з Державним стандартом 34.003-90 
АРМ в АСК — це програмно-технічний 
комплекс, призначений для автоматизації ді-
яльності зазначеного виду.  
Автоматизовані робочі місця можна за-
стосувати в ході розв’язування комплексів 
задач управління в різних сферах діяльності і 
на різних рівнях управління. 
Створені на базі ПЕОМ АРМ мають роз-
винену систему периферійного обладнання і 
інтерфейс з локальними обчислювальними 
мережами та центральною ПЕОМ.  
Перевагами АРМ є не тільки можливість 
автоматично обробляти тексти і вести особи-
сті архіви документів, а також проводити 
імітаційне моделювання для вивчення пово-
дження системи, виконувати обчислення й 
діставати готові результати в табличній або 
графічній формі [1; 2]. 
Оскільки процес прийняття рішень у про-
цесі управління в цілому реалізується колек-
тивом, необхідна проблемна спеціалізація 
АРМ управлінського персоналу, яка відпові-
дає різним управлінським ланцюгам і функ-
ціям, що реалізуються.  
Реалізація різноманітних фаз прийняття 
рішень (підготовка інформації для прийняття 
рішень, саме прийняття рішень, реалізація 
прийнятих рішень) має багато спільного з  
різними службами об’єкта управління (облі-
кові, планові, збутові служби). Це дає змогу 
створювати гнучкі, перебудовані структури 
управління, підвищувати ефективність і опе-
ративність роботи служб.  
Локальні мережі, на основі яких можуть 
функціонувати комплекси АРМ як у рамках 
окремих підрозділів, так і на рівні суміжних 
функцій, виконуваних різними підрозділами, 
слугують базою для взаємозв’язку окремих 
АРМ у системі [3; 10]. 
Орієнтацію АРМ на кінцевого користува-
ча, який не є спеціалістом у галузі обробки 
даних, можна забезпечити застосуванням в 
АРМ алфавітно-цифрових дисплеїв засобів 
уведення й обробки інформації, а також за 
допомогою розвиненої системи діалогових 
процедур, яка входить до складу програмно-
го забезпечення АРМ і використовується для 
спілкування з ПЕОМ мовою, зрозумілою ко-
ристувачеві. 
Створені на базі ПЕОМ АРМ функціо-
нально, фізично та органічно настроюються 
на конкретного користувача (персональне 
АРМ) або групу користувачів (групове 
АРМ). 
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Досліджуючи основні завдання організа-
ційного управління, що розв’язуються в 
складі АРМ [4; 11; 12], слід виділити основні 
три класи (рис. 2). 
 
 
 
Рис. 2. АРМ для вирішення основних  
завдань організаційного управління 
 
Особливий інтерес відповідно до характе-
ру функціонування інформаційно-телекому-
нікаційних управлінських систем спеціаль-
ного призначення подає другий клас задач із 
характерними слабкоструктурованими про-
цедурами вироблення рішень в умовах непо-
вної інформації.  
До цього класу належать задачі потоково-
го й оперативно-календарного планування 
діяльності спеціального підрозділу в умовах 
швидкоплинної зміни обста-новки та необ-
хідності прийняття адекватного управлінсь-
кого рішення для раціонального використан-
ня наявних сил та засобів. 
Основним типом АРМ АСК є АРМ керів-
ника (АРМ-К), яке може мати (рис. 3): 
– розподільну структуру, коли дисплей 
установлюється на столі керівника, а основ-
на функціональна структура з додатковим 
дисплеєм – у помічника); 
– локальну структуру, яка передбачає ав-
тономну роботу системи. 
Головною підсистемою АРМ-К є система 
оперативного зв’язку з іншими джерелами 
інформації, оскільки 47 % робочого часу ке-
рівники перебувають у ділових контактах.  
До складу цієї підсистеми входить діло-
вий пакет керівника.  
Головне меню пакета містить: 
– електронний записник; 
– особистий архів; 
– картотеку доручень.  
Модуль електронний записник містить [13]: 
– електронний перекидний календар, куди 
керівник заносить щоденний особистий план 
(щоденник); 
– щотижневий особистий план (щотижне-
вик) з блоком найважливіших справ тижня й 
переліком найважливіших справ місяця. 
Специфікою іншого АРМ АСК – АРМ 
спеціаліста (АРМ-С) – є забезпечення умов 
для проведення аналітичної роботи з доку-
ментами (54 % робочого часу), з викорис-
танням різноманітної інформації. 
 
 
 
 
Рис. 3. Основні вимоги до АРМ-К 
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Зазначені умови створює відповідне про-
грамне та технічне забезпечення, що дає  
можливість:  
– працювати з персональною і централь-
ною базами даних; 
– вести комунікаційні діалоги з допоміж-
ними джерелами інформації.  
Для комп’ютерної підтримки творчого 
процесу система містить блок моделювання 
аналізованих процесів з урахуванням нагро-
мадженого досвіду.  
Найважливішою вимогою до АРМ-С є за-
безпечення високого рівня багатофункціо-
нальності та гнучкості системи, для чого в 
склад системи входить: 
– розвинена база даних; 
– засоби електронної обробки форм і ді-
лової графіки; 
– набір програмних засобів для проведен-
ня математичних розрахунків і моделюван-
ня. 
Набір пакетів для математичних роз-
рахунків і моделювання, експертні системи і 
бази знань використовуються в АРМ-С для 
підтримки рішень формалізованих і нефор-
малізованих задач та найвищою мірою за-
безпечують досягнення мети підвищення 
ефективності та якості управління, оскільки 
вони є одним із нових видів програмних за-
собів загального призначення [14]. 
Важливою групою АРМ АСК є АРМ тех-
нічних працівників (АРМ-Т), які виконують 
технічну роботу, що потребує певних профе-
сійних навичок [15].  
Для такої категорії службовців характерні: 
– робота з документами (68 % усього ро-
бочого часу); 
– телефонні переговори (20 % робочого 
часу).  
Основними функціями АРМ-Т є: 
– уведення інформації; 
– оформлення документів; 
– ведення архівів; 
– контроль виконавчої діяльності.  
Використання АРМ-Т дозволяє значно  
розширити функціональний діапазон вико-
навців і підвищити продуктивність праці в 
два-три рази. 
Основними вимогами до програмних і  
технічних засобів АРМ-Т (рис. 4) є:  
– забезпечення максимальної ергономіч-
ності (раціональне розміщення технічних за-
собів); 
– висока якість візуальної інформації; 
– наявність клавіатури, що дає змогу швид-
ко вводити інформацію; 
– простий діалог із підказками в разі хиб-
них дій користувачів; 
– наявність технічних засобів для друку-
вання і тиражування документів; 
– можливість ведення архіву. 
 
 
Рис. 4. Основні вимоги до АРМ-Т 
 
Висновки 
Подальший розвиток АРМ для підвищен-
ня ефективності вирішення завдань організа-
ційного управління передбачає використання 
робочих станцій управління (РСУ) замість 
ПЕОМ.  
Основою концепції РСУ є можливість за-
провадження інтегрованого «інтелектуаль-
ного» інтерфейсу користувача з маніпулю-
ванням даними та широким доступом до  
розвинених обслуговуючих підсистем. Ці 
властивості РСУ дозволяють використовува-
ти їх базу для побудови персональних і гру-
пових АРМ.  
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Оскільки РСУ є універсальною системою, 
то вона потребує відповідної функціональної 
спеціалізації для трансформації в конкретне 
ділове АСК спеціального призначення. 
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